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Empresas multiservicios y 
Centros especiales de 
empleo
JORNADA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  2017 
de la Secretaria de Acción Sindical de UGT-PV 
amparo.esteve@uv.es
EL ÉXITO DE LAS EMPRESAS 
DE OUTSOURCING
 Razones de su expansión
 Incremento exponencial de los fenómenos de 
externalización, 
 Ventajas fiscales
 Especialización de servicios
 Menores costes laborales (mano de obra externa 
temporal, sometida a distinto o ningún convenio 
colectivo, inaplicación de límites de las ETT…)
 Desarrollo de todo tipo de tareas auxilares
 En la periferia de los procesos de 
producción (vigilancia, limpieza, 
mantenimiento, recepción…)
 Acercamiento al núcleo central de 
actividades empresariales 
(comercialización, atención al cliente, 
asistencia técnica…)
 En todos los sectores de actividad y fuerte 
incremento en Administraciones públicas
DIFICULTADES DEL 
SINDICATO PARA 
INTRODUCIRSE
ELUSIÓN DE LOS 
CONVENIOS 
SECTORIALES
CONVENIOS DE 
EMPRESA 
PRECARIZADORES
PRECARIEDAD RED 
EMPRESARIAL SE 
TRASLADA A LOS 
TRABAJADORES
HUELGA Y 
CONFLICTO 
¿CONTRA QUIÉN?

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
00-Total Nacional
1994 86
1995 316
1996 399
1997 428
1998 435
1999 410
2000 364
2001 346
2002 335
2003 326
2004 342
2005 346
2006 350
2007 368
2008 363
2009 334
2010 314
2011 304
2012 296
2013 271
2014 248
2015 255
Muchas gracias 
por su atención
amparo.esteve@uv.es
